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Zásady pro vypracování:
Český telekomunikační úřad uvolňuje pásmo 169 MHz v souvislosti s rozvojem nových technologií
internetu věcí. Práce si klade za cíl sestavit a oživit přístupový bod technologie LoraWAN na pásmu 169
MHz.
Vypracování práce bude splňovat následující body zadání:
1. Popište technologii LoraWAN.
2. Porovnejte technologii s ostatními technologiemi internetu věcí.
3. Sestavte přístupový bod s využitím vývojové sady SEMTECH SX1276.
4. Zdokumentujte návrh na stránkách lora.vsb.cz.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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